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п о д п и -
сано ме-
жду вузом, 
Министерством энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской 
области и региональным отраслевым 
объединением работодателей «Союз 
предприятий жилищно-коммунального 
комплекса Свердловской области». Таким 
образом ведущий вуз Урала стал участни-
ком областного образовательного класте-
ра, главная цель которого — развитие си-
стемы подготовки кадров и образования 
в сфере ЖКХ. Кластер будет объединять 
возможности исполнительной власти, 
предприятий жилищно-коммунального хо-
зяйства и образовательных организаций.
Предполагается, что стороны будут 
сотрудничать в области образовательной 
и методической деятельности, а также 
реализовать совместные проекты, на-
правленные на формирование инфра-
структуры подготовки, профессиональной 
переподготовки и повышения квалифика-
ции кадров для жилищно-коммунального 
комплекса Свердловской области.
По словам министра энергетики и жи-
лищно-коммунального хозяйства региона 
Н. Б. Смирнова, сегодня реально стоит 
проблема подготовки специалистов, ко-
торые готовы совместить научно-техниче-
ские наработки с жизнью.
— В ЖКХ есть инвестиции, есть техноло-
гии, а вот людей нет. Поэтому и возник-
ла идея создания совместного кластера 
по подготовке кадров, который бы опре-
делял и технические, и экономические 
дисциплины. Наше сотрудничество позво-
лит более динамично развиваться, при-
влекать специалистов, которые в ближай-
шее время будут востребованы, — заявил 
Николай Борисович.
В свою очередь, проректор Уральско-
го федерального университета по эко-
номике и стратегическому развитию 
Д. Г. Сандлер отметил, что университет 
готов подключиться к решению проблем 
российского ЖКХ и в соответствии с уже 
имеющимися профессиональными стан-
дартами подготовить образовательные 
программы.
— У нас уже есть пул из 12 программ до-
полнительного образования, и мы готовы 
начинать по ним обучение, — сказал Да-
ниил Геннадьевич. — И это только начало. 
Планируется разработка программ маги-
стратуры и практикоориентированного 
бакалавриата. Здесь мы готовы достойно 
ответить на запрос работодателя.
Сразу после подписания трехсторон-
него соглашения директор департамента 
инвестиционно-строительного бизне-
са и управления недвижимостью ВШЭМ 
УрФУ А. М. Платонов представил проект 
концепции Уральского центра развития 
городских агломераций (УЦРГА). В новом 
центре предполагается разработка ос-
новных направлений деятельности между 
министерством, ассоциацией предприятий 
ЖКХ и вузом по основным направлениям: 




Впрочем, не все еще потеряно, и шанс остаться в университете есть! Главное — сделать все, что от тебя зависит 
в столь серьезной ситуации, — а способен ты, наверняка, на многое! На что можно надеяться, если у тебя один «хвост»?  
А если два или целых три? Как избежать попадания в столь незавидную ситуацию? Что еще можно успеть сделать 











Увидел свою фамилию в списке на отчисление?  
Хочется сказать: ну, с кем не бывает? Но давай признаемся себе честно: 
«хвост» — это все-таки позорный факт в биографии любого студента.




принесли сборной России 
студенты УрФУ Евгений Игнатьев 
и Михаил Штин на первенстве 
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УрФУ попал в список из 100 вузов, с жа-
лобой на которые Российский студенче-
ский союз обратился в Минобрнауки РФ 
в связи с повышением цен на проживание 
в общежитиях
34
УрФУ признан лучшим федеральным 
университетом России по ряду направлений 
подготовки
30
В УрФУ активизируют подготовку специа-
листов в сфере ЖКХ 20
В следующем году на берегу озера Шарташ 
появятся первые объекты университетско-
го кампуса УрФУ
19
УрФУ стал соорганизатором 
форума по метеоритам
На прошлой неделе в столице Марокко было 
объявлено о проведении съезда Метеоритного 
общества в России. Соорганизатором события 
выступит Уральский федеральный университет.
Ведущие ученые со всего мира — эксперты в уникаль-
ной теме исследования метеоритов — съедутся в Москву 
в 2018 году, чтобы обсудить последние научные резуль-
таты, связанные с изучением инородных тел космическо-
го происхождения.
— УрФУ будет отвечать за практическую часть съезда. 
Мы проведем экскурсии на местах падения и хранения 
Челябинского метеорита, — рассказывает профессор 
университета, член комитета РАН по метеоритам В. И. Гро-
ховский. — В научно-образовательном центре «Нанома-
териалы и нанотехнологии» университета коллеги смогут 
познакомиться с образцами других метеоритов.
На съезде Метеоритного общества в Марокко семь 
ученых УрФУ представляли Россию, участвуя в работе 
секций: они читали доклады и делились своим бесценным 
опытом с зарубежными коллегами.
осваиваем новые территории
Возведение кампуса ведущего федерального вуза страны, 
входящего в состав Уральского университетского технополиса, 
начнется в 2015 году со строительства общежитий.
Сейчас в рабочем порядке ре-




ской области планирует к 50 га 
технопарка «Университетский» 





так же, как и кампус УрФУ, 
является частью Уральского 
университетского технополиса, 
идет полным ходом. На про-
шлой неделе на стройплощад-
ке побывали председатель 
правительства Свердловской 
области Д. В. Паслер, замести-
тель министра связи и массо-
вых коммуникаций Российской 
Федерации Р. Р. Исмаилов, 
ректор УрФУ В. А. Кокшаров, 
директор Уралэнергострой-
комплекса И. Ю. Плаксин, 
а также профильные заме-
стители председателя прави-
тельства области, министры 
и руководители крупнейших 
инфраструктурных компаний. 
В ходе рабочего совещания они 
обсудили перспективы при-
влечения резидентов и реаль-
ного развития инновационных 
технологий на территории 
комплекса.
— УрФУ готов привести 
15 резидентов в технопарк, 
среди которых Региональный 
инжиниринговый центр ла-
зерных и аддитивных техно-
логий, который мы развиваем 
при поддержке правительства 
области, — рассказал ректор 
вуза В. А. Кокшаров. — С уве-
ренностью могу сказать, что 
проект технополиса «Уни-
верситетский» уникален для 
России: на одной площадке 
мы соберем инновационные 
институты УрФУ, научные раз-
работки и самые современные 
производства.
Заместитель министра свя-
зи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации Р. Р. Ис-
маилов выразил мнение о том, 
что министерство заинтере-
совано в развитии IT-направ-
ления, в приходе на площадку 
как российских, так и ведущих 
зарубежных компаний.
— В настоящее время наме-
рение по размещению в каче-
стве резидентов технопарка 
выразили 37 малых и средних 
инновационных компаний 
Свердловской области, из ко-
торых девять — это компании 
IT-сферы и девять предприя-
тий приборостроения, — поде-
лился председатель правитель-
ства Свердловской области 
Д. В. Паслер.
Осматривая строитель-
ство объектов технопарка, 
областной премьер отметил, 
что темпы работ существенно 
увеличены. Застройщик прак-
тически вышел на плановые 
сроки, обеспечивая необходи-
мое качество строительства. 
Так, в октябре должен быть за-
вершен монтаж внутриплоща-
дочных сетей и строительство 
корпусов зданий с тем, чтобы 
в ноябре были начаты отделоч-















































Открыт конкурс на получение стипендии Оксфорд-
ского Российского фонда в 2014–2015 учебном году 
для магистрантов 1 и 2 курса и для аспирантов 1-го 

















Магистранты 1-го года обучения должны иметь 
не менее 95 % оценок «хорошо» и «отлично» в при-
ложении к диплому об окончании высшего учебного 
заведения.
Магистранты 2-го года обучения должны проде-
монстрировать успеваемость на «хорошо» и «отлич-
но» в предыдущем учебном году.
Аспиранты 1-го года обучения должны иметь 
не менее 95 % оценок «хорошо» и «отлично» в при-
ложении к диплому об окончании высшего учебного 
заведения.
Претенденты на стипендию должны подтвердить свою 
успеваемость заверенными копиями соответствующих 
документов.
Зарегистрироваться для участия в конкурсе и подать 
документы можно по адресу: пр. ленина, 51, ауд. 233, 
пн., вт., ср., чт. с 12:00 до 16:00.
Регистрация и прием документов пройдет 
до 15 октября.
Более подробную информацию можно по-
лучить, прочитав Положение о стипендии 
на oxfordrussia.ru/provision.




Коллектив ученых ФТИ получит грант в размере 300 млн 
рублей на продолжение исследований способа извлечения 
редкоземельных металлов из урановой руды.
Разработка способна обеспечить импортозамещение сра-
зу в шести отраслях промышленности: радиоэлектрони-
ке, приборостроении, атомной технике, машиностроении, 
химической промышленности, металлургии.
Первые 100 млн рублей специалисты уральского физ-
теха получат уже в этом году в рамках реализации феде-
ральной целевой программы «Исследования и разработки 
по приоритетным направлениям развития научно-техно-
логического комплекса России на 2014–2020 годы».
Проектом «Разработка промышленной технологии 
попутного извлечения РЗМ и скандия из технологиче-
ских растворов при добыче урана методом подземно-
го скважинного выщелачивания с целью повышения 
эффективности переработки промпродуктов урановых 
руд и обеспечения растущего спроса и импортозамеще-
ния потребления РЗМ и скандия в радиоэлектронике, 
приборостроении, атомной технике, машиностроении, 
химической промышленности, металлургии» руководит 
директор ФТИ УрФУ В. Н. Рычков.
3УРАльСКИй ФеДеРАльНый  15 сентября 2014 года, понедельник учись учиться
! Студенты второго и третьего курсов, у кого три и более «хвоста», могут успеть до 23 сентября сдать хотя бы один предмет, чтобы избежать отчисления




тов всегда был в университе-
те одним из самых актуаль-
ных. Казалось бы, все очень 
просто: не сдал студент зачет 
или экзамен — берем Устав 
университета, в котором 
четко прописано, в каких 
случаях должники отчисля-
ются, и дело с концом. Тем 
более, что перед каждой 
сессией приказом ректора 
утверждается регламент 
экзаменационного периода 
(все эти документы легко 
найти на сайте университе-
та). Однако каждый раз воз-
никает столько нюансов, что 
руководители институтов 
и департаментов дают оче-




нами, сошлись во мнении, 
что с каждым конкрет-
ным случаем возможного 
отчисления студента нужно 
разбираться исключительно 
индивидуально. Есть при-
чины, по которым человека 
спокойно можно отчислить 
(безалаберность, регулярный 
пропуск лекций и семинаров 
без уважительной причины, 
работа вместо учебы), а есть 
ситуации, когда такого ради-
кального варианта стараются 
все-таки избежать (наличие 
справок из больницы в слу-
чае пропусков по болезни, 
желание и реальное стрем-
ление студента решить свои 
проблемы). 
Одна из распростра-
ненных причин появления 
«хвоста», к примеру, для 
первокурсников — разница 
школьной и университетской 
программ, когда подготовка 
в школе не соответствует 
требованиям первого курса 
в университете. Также важен 
фактор влияния родите-
лей на выбор школьником 
высшего учебного заведения 
и направления подготовки. 
За некоторых ребят докумен-
ты для поступления родите-
ли приносят сами, делая их 
несамостоятельными в об-
учении, и без надсмотрщика 
такие ребята, к сожалению, 
учиться не могут.
— По Уставу университета 
студенты, имеющие три и бо-
лее задолженностей, могут 
быть отчислены. Учитыва-
ются не только экзамены, 
во внимание принимается 
единая зачетно-экзамена-
ционная сессия, — говорит 
начальник Управления 
по учебно-методической 
работе УрФУ Г. М. Квашни-
на. — Причиной отчисления 
может быть несданный зачет 
по физкультуре или ино-
странному языку (наиболее 
распространенные предме-
ты, по которым студенты 
имеют «хвосты». — Прим. 
ред.) и т. д. Студенты второго 
и третьего курсов, у кого три 
и более хвоста, могут успеть 
до 23 сентября сдать хотя бы 
один предмет, чтобы иметь 
не более двух «хвостов» 
и обеспечить себе очередную 
отсрочку. За две задолженно-
сти отчисление будет позд-
нее, то есть остается время 
для пересдачи. Надо исполь-
зовать последний шанс!
БРС нас всех спасет
Уже почти не остается 
шансов у тех, кто не пер-
вый год живет с задол-
женностью за предыдущие 
курсы. Галина Михайловна 
предупреждает: университет 
не будет больше «тянуть» 
таких студентов! Универси-
тету не выгодно продолжать 
учить тех, кто имеет много 
«хвостов», причем с каждым 
годом требования к каче-




— Естественно, для вуза 
будет лучше, если в нем 
продолжат учиться толь-
ко талантливые, усердные 
и ответственные студенты. 
У нас уже пошел третий год 
обучения по балльно-рей-
тинговой системе, которая 
так или иначе подстегивает 
студентов к хорошей учебе. 
Есть возможность набирать 
баллы по текущей аттеста-
ции, которая влияет затем 
и на результат экзамена. 
Если ребята хорошо зани-
маются в течение семестра, 
они могут оценку за экзамен 
себе улучшать, наработать 
определенный аванс, чтобы 
во время сессии уже иметь 
какой-то задел. Некоторые 
преподаватели ставят допол-
нительные баллы за посеще-
ние лекций — это не обяза-
тельно, но некоторые ставят. 
Сегодня очень часто бывает 
так, что если студент не сде-
лал ни одной работы в семе-
стре, о допуске к экзамену 
и речи быть не может, — рас-
суждает Г. М. Квашнина.
Главный совет студен-
там всех курсов может быть 
только один: хорошо учить-
ся, а кроме того, не прогу-
ливать занятия и как можно 
скорее ликвидировать «хво-
сты», если они появились. 
Иначе перспектива быть 
отчисленным превратится 
из гипотетической возмож-
ности в суровую реальность. 
Доцент кафедры при-
кладной социологии ИСПН 
В. В. Полякова рекомендует 
студентам с «хвостами» как 
можно скорее выяснить, что 
они сейчас могут сделать, 
чтобы ликвидировать долги:
— Любой преподаватель 
пойдет навстречу и даст 
какие-то дополнительные 
задания или определит 




тот материал, который им 
непонятен, а по возможно-
сти ходить на консультации 
к преподавателям (у каждого 
преподавателя есть консуль-
тационные часы, о которых 
вам сообщат на кафедре. — 
Прим. ред.). Лично у меня 
был пример с первокурс-
никами, изучавших один 
из сложных предметов. В ка-
кой-то момент студентки пе-
рестали понимать материал. 
Но на слова преподавателя 
о том, что есть консульта-
ции и возможность зада-
вать вопросы, если что-то 
непонятно, они не откликну-
лись. Девушки стеснялись, 
копили непонятный им 
материал и в итоге про-
сто не смогли выполнить 
очередную контрольную ра-




Многие преподаватели дают 
категоричные рецепты. Мы 
всегда перед выбором, надо 
чем-то жертвовать. Типич-
ные аргументы против мас-
совых отчислений — ухуд-
шение показателей и потеря 
денег. Те же, кто предлагает 
не «нянчиться», считают, 
что чистки хороши в воспи-
тательных целях.
— Как преподаватель счи-
таю, что должников нужно 
отчислять. Если мы не будем 
этого делать, то другие сту-
денты будут думать, что и им 
можно поступать так же — 
недисциплинированно и не-
организованно относиться 
к учебному процессу, — счи-
тает А. В. Мальцев, доцент 
кафедры общей психологии 
и психологии личности 
департамента «Факультет 
психологии». — Мы работа-
ем со взрослыми людьми, 
у нас не детский сад. Есть 
установленный порядок, 
и почему же университет 
должен его нарушать? Пра-




ряда студентов взвалить 
вину за отчисление на уни-
верситет, на преподавателей, 
которые якобы «не доходчи-
во объяснили материал» или 
«не рассказали, на осно-
вании каких требований 
будет выставляться оценка 
за семестр», мягко скажем, 
не совсем уместно. Даже 
если в каких-то случаях не-
допонимание и встречается, 
это не может быть оправда-
нием для безответственного 
отношения к учебе и получе-
ния отрицательных оценок 
во время сессии. Главное, 
чему необходимо научиться 
в жизни любому человеку, — 
умению достигать необхо-
димого результата вопреки 
возникающим трудностям. 
Трудности же могут возни-
кать у кого угодно, а уче-
ба же в университете — тем 
более Уральском федераль-
ном — никогда и ни для кого 
не будет легкой прогулкой. 
Так что успевайте — время 
еще есть!
мнение
Конечно же, мы опросили студентов, чтобы понять, 
отчего растут «хвосты». Все они предпочли высказаться 
об этом, не называя фамилий, групп, институтов.
Сергей:
— Для меня «хвосты» всегда были показателем собственного КПД. есть долги — 
плохо, ужасно, нужно исправлять. Нет «хвостов» — в учебе все идет отлично. Тем 
не менее несколько раз я был, так сказать, на грани. В прошлом семестре один 
из предметов вел крайне неприятный преподаватель. Все работы я сдавал вовремя, 
тем не менее на экзамене меня поставили перед выбором: «3» или пересдача. Тогда 
я выбрал тройку и, наверно, правильно сделал, поскольку мой собрат по несчастью 
выбрал пересдачу и уже три месяца «воюет» с кафедрой. Причем сроки пересдачи 
назначить отказываются, а приказ об отчислении все ближе и ближе…
Александр:
— Причин появления «хвостов» по учебе много: немного лени, немного отвращения 
к специальности, немного веселья, немного легкомыслия… По крайней мере у меня.
Андрей:
— Я в школе был ярым прогульщиком, потому что к школьной программе относился 
предвзято, брал исключительно то, что мне нужно. А сейчас просто осталось еще 
то чувство со школы: ну, что такого будет, ведь одну пару пропущу, один день. И как 
назло именно в этот день и дипломы, и контрольные, причем внеплановые, все 
подряд. Ну это я образно! Вот так ты и «встреваешь». Но я скажу одно — о прогулах 
не жалею!
Екатерина:
— Я, например, хорошо учусь, только когда у меня много времени отнимает 
внеучебная деятельность, начинаю ценить каждую свободную минуту. Этой весной 
времени было много, заработала долг, который, правда, сегодня ликвидировала. 
Ну, а ещё «хвосты» от прогулов бывают, если потом самостоятельно не осваивать 
пропущенный материал. Но ведь это так лень делать…
Василий:
— «Хвосты» растут обычно из-за гипнотизирующего голоса преподавателей, одно-
тонно вещающих у доски формулы и доказательства теорем, особенно если часов 
предмета поставлено много.
Рубить «хвосты»!
Отчисление из университета — это всегда, мягко 
говоря, малоприятная процедура и для студентов, и для 
преподавателей, и для ответственных за учебный процесс. 
Это квинтэссенция неоправдавшихся ожиданий, разбитых 
надежд, чувство горечи и зря потраченного времени. Мы 
постарались разобраться, в чем главная причина появления 
у студентов пресловутых «хвостов» и что необходимо 
для того, чтобы они не привели к отчислению из вуза.
Текст: Эдуард Никульников Фото: Никита Гаранов
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кРым — екатеРинбуРг
Алина Урсул,  
ЭМ-142904 (Феодосия, Крым):
— На выбор у меня было три вуза: Московский 
РГУТиС, крымский ТФУ и УрФУ. Я останови-
ла свой выбор на них из-за перспективности. 
От первого я отказалась сразу, т. к. не очень 
люблю шумные города, такие как Москва; 
поступила в два оставшихся, но поняла, что 
качество образования и возможности УрФУ 
намного превышают ТФУ. Меня заинтересова-
ла, в частности, возможность академического 
обмена: среди перечисленных стран я нашла 
ту, что мне по душе, — Южная Корея. У меня 






те, несомненно, имеет как 
минимум две сопряженные 
с ней важные темы: балл ЕГЭ 
поступающих (то, что всегда 
волновало и будет волновать 




Начнем с первого. Перед 
стартом единого госэкзаме-
на в этом году Министерство 
образования и науки РФ 
обозначило два основных 
момента. Во-первых, надо 
отказываться от тестовой 
части, вводить сочине-
ние и устные экзамены. 
А во-вторых, необходимо 
принимать жесткие, почти 
армейские, меры для пресе-
чения различного мошен-
ничества на экзамене и, как 
следствие, предпринимать 
попытку вернуть доверие 
к концепции ЕГЭ.
Наличие первой задачи 
уже означает, что Минобр-
науки так или иначе при-
знал: существующая форма 
экзамена требует принципи-
альных изменений. Получа-
ется, что сейчас мы пыта-
емся вернуться к былым 
формам сдачи экзаменов. 
И тем не менее положитель-
но выглядит тот факт, что 
в этом году серия экзаме-
нов прошла без заметных 
нарушений и скандалов. Это 
прием окончен, 
да здравствует прием!
Сентябрь — это не только начало учебного года, но и окончание 
приемной кампании в университете. Большая команда Уральского 
федерального может спокойно выдохнуть и с новыми силами 
браться за работу в стартовавшем учебном году. А мы, в свою 
очередь, можем посмотреть на некоторые результаты работы 
и успехи университета на поле захвата абитуриентов.
Текст: Александр Русаков  
Фото: Илья Сафаров, Эдуард Никульников 
Иллюстрации: Никита Гаранов по материалам приемной комиссии и презентации к докладу ректора УрФУ В. А. Кокшарова
На благо родного университета в том числе работа-
ют и студенты — без них уже не проходит ни одного 
крупного проекта. Особенно трудно переоценить вклад 
ребят в работу большой команды во время приемной 
кампании. Они встречали на входе в универ вчераш-
них выпускников школ, рассказывали им про УрФУ, 
провожали до отборных комиссий институтов и помо-
гали с оформлением документов. Заскучать времени 
не было, да и абитуриенты держали в тонусе! При-
водим мнения-ощущения студентов и абитуриентов 
о работе Центра нового приема.
мнение
зачислены  
в УрФУ в 2014 году
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТУПИВШИХ ПО УРОВНяМ ОБУЧЕНИя
9 786
человек
Анна Рымбалович,  
УП-141001 (Феодосия, Крым):
— Я приехала поступать 
в Уральский федеральный, по-
тому что мне его посоветовали 
мои уральские родственники. 
И когда я пришла подавать до-
кументы, меня поразила величе-
ственность и гостеприимность 
вашего вуза. Я сразу поняла, что 
хочу учиться только здесь! Еще 
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Александра Махаева, 
2 курс ИММт:
— Приступая к любой работе, 
нужно осознавать, что это начало 
подъема и постижения нового. 
Работая в приемной комиссии УрФУ, 
я приобрела коллег, возможно, 
друзей, у меня появилось чувство 
общности со студентами, цель 
и распорядок дня, а мой статус 
позволил мне определить место 
среди других, обрести чувство соб-
ственного достоинства, получить 
удовлетворение от личных дости-
жений и побед во время работы. 
любой разговор с абитуриентами 
начинался с улыбки и приветствия. 
Мы — лицо УрФУ, а это значит, 
надо оставить за дверью универ-
ситета недовольство и плохое 
настроение. Помогаешь абитури-
енту — он тебя благодарит. Один 
принес сок, и настроение подня-
лось, другой подарил розу — душе 
приятно и светло.
говорит о том, что борьба 
за «чистоту» экзамена все-
таки не напрасна. И камеры 
к месту, и металлоискатели.
Но тут открывается 
другая сторона медали. Как 
последствие ужесточения 
мер мы получили сниже-
ние среднего балла за ЕГЭ 
по всей стране. Абитуриенты 
московских вузов понизили 
его на 10 баллов, у абитури-
ентов УрФУ снижение не так 




ентов. При том, что в этом 
году остаться без аттеста-
тов имели шансы порядка 
20 % всех школьников, т. к. 
не набрали «троешный» 
порог баллов, заявленный 
Минобрнауки до экзаменов. 
На помощь пришло экстрен-
ное снижение минимального 
балла, помешавшее получить 
в итоге толпу маргинализи-
рованной молодежи.
По словам заместителя 
ответственного секретаря 
приемной комиссии УрФУ 
Ю. Б. Воронцовой, несмотря 
на понижение баллов для 
получения аттестата, баллы 
для поступления в вуз 
остались прежними. Более 
того, Уральский федераль-
ный университет намеренно 
повысил минимальный балл 
по некоторым предметам, 
для обеспечения «каче-
ства» поступающих. Исходя 
из опыта, можно предполо-
жить, что подобная ситуа-
ция может стать нормой: 
разные минимальные поро-
ги для получения аттестата 
и для поступления в вуз. 
Но не стоит преждевремен-
но ломать копья, ведь все 
равно этот экзамен, в какой 
бы форме он ни проходил, 
пришел всерьез и надолго. 
Как недавно заявил один 
из идеологов ЕГЭ, ректор 




системы ЕГЭ, потому что 
ЕГЭ — это как демократия — 
мерзкая штука, но лучше все 
равно ничего нет». Закан-
чивая балльную тему, стоит 
отметить, что Рособрнадзор 
успел опубликовать про-
ходные баллы на следую-




Пока средний балл ЕГЭ 
решил падать, количество 
бюджетных мест в УрФУ 
неизменно растет: в этом 
году нам выделили 6064 ме-
ста. В следующем эта цифра 
опять заметно вырастет: 
по словам ректора Уральско-
го федерального В. А. Кокша-
рова, университету надо бу-
дет набрать около 7000 аби-
туриентов на бюджетную 
форму обучения. Увеличе-
ние коснется в основном 
магистратуры. Хорошо это 
или плохо — момент дискус-
сионный. Ведь, казалось бы, 
чем меньше бюджета — тем 
выше конкурс, сильнее аби-
туриент и т. д. А у нас ситуа-
ция противоположная: бал-
лы падают, а бюджет растет. 
В данном случае остается 
«отбивать» сильных выпуск-
ников школ и олимпиад-
ников у столичных вузов. 







шими. Да и самим растить 
сильные мозги нужно.
К сожалению, даже при 
всех этих прелестях обес-
печить бюджетные места 
абитуриентами полностью 
в этом году не удалось. В пер-
вую очередь, это связано как 
раз с повышением нижнего 
порога баллов за ЕГЭ. При-
емной комиссии приходи-
лось отказывать абитуриен-
там, даже если им не хватало 
одного балла до нужного. 
Последняя попытка «ра-
зобрать» незанятые места 
была у граждан Украины, 
вынужденно покинувших 
территорию своей страны. 
Для них приемная кампания 
была продлена до 15 сентя-






жетные места. Для этого им 
пришлось обеспечить себя 
статусом соотечественника 
за рубежом, что и позволило 
поступить по упрощенной 
схеме. Также в универ-
ситет поступило четверо 
крымчан — по специально 
выделенным для них бюд-
жетным квотам. Наконец, 
приемная кампания в УрФУ 
не закончена: до конца года 





решили добавить еще один 
этап госэкзамена — сочи-
нение. Писать они его будут 
зимой на «зачет»/«незачет». 
И только при поступлении, 
если абитуриент сам решит 
подать сочинение в прием-
ную комиссию, у него есть 
шанс получить до 10 баллов 
в копилку к баллам ЕГЭ. 
Другое дело, что сама меха-
ника работы с сочинениями 
пока тоже не ясна.
— Кто будет оценивать 
сочинения, какие крите-
рии оценки, как абитури-
ент будет предоставлять 
работу, будет единая база 
или как-то еще — все это 
вопросы, на которые у нас 
нет пока ответа, — говорит 
Ю. Б. Воронцова.
Другая новость, которую 
несет нам год грядущий, — 
это небольшие изменения 
в правилах приема. К концу 
сентября университет опуб-
ликует нововведения, что 
позволит будущим абитури-
ентам без лишнего стресса 
к ним привыкнуть. Хотя 
изменения не так уж и ради-
кальны, они могут причи-
нить некоторые неудобства. 
Основные изменения косну-
лись приоритетов поступле-
ния. Отныне, если из заяв-
ленных трех приоритетных 
направлений во время пер-
вой волны абитуриент про-
ходит на бюджет на третье, 
то сразу зачисляется и даль-
ше участвовать в конкурсе 
на первые два не может, как 
это было ранее. Получается, 
что и списков рекомен-
дованных к поступлению 
больше не будет. Портфолио 
абитуриента для поступле-
ния может включать в себя 
только спортивные награ-
ды (здесь же значки ГТО), 
подтвержденные олимпиады 




ка лепки — это, конечно, 
дело хорошее, но на общий 
балл они никак не повлияют.
Тем временем, приемная 
кампания — 2015, можно 
сказать, уже начинается. 




тября стартует отборочный 





ленные выезды, выставки, 
экскурсии, дни открытых 
дверей, школы…
На благо родного университета в том числе работа-
ют и студенты — без них уже не проходит ни одного 
крупного проекта. Особенно трудно переоценить вклад 
ребят в работу большой команды во время приемной 
кампании. Они встречали на входе в универ вчераш-
них выпускников школ, рассказывали им про УрФУ, 
провожали до отборных комиссий институтов и помо-
гали с оформлением документов. Заскучать времени 
не было, да и абитуриенты держали в тонусе! При-
водим мнения-ощущения студентов и абитуриентов 
о работе Центра нового приема.
Владислав Цепаев, 
2 курс ВШЭМ:
— Я шел в университет 
летом, чтобы познако-
миться с новыми инте-
ресными людьми, ведь 
к нам поступают именно 
такие! И так приятно 
было желать им всем 
удачи в новой для них 
университетской жизни. 
За время работы к нам 
приходило много аби-
туриентов, а однажды 
заглянул и один весьма 
необычный — свадеб-
ный голубь! Совер-
шенно невероятно, как 
он попал к нам, но мы 
угостили его кусочком 
сахара и хлеба. А потом 
он улетел… Так же, как 
улетело и наше лето, 
полное позитивных эмо-
ции и новых знакомств!
Мария Дулецкая, 
3 курс ВШЭМ:
— У входа в приемную комиссию бушу-
ют страсти! За поступление переживают 
не только дети, но и их родители. В этом 
году одна девочка так переволно-
валась, что упала в обморок. И мне 
пришлось оказать ей первую помощь. 
Наша работа также состояла в том, 
чтобы успокоить родителей, объяснить 
им все тонкости подачи документов, 
приободрить. Иногда родители просили 
у нас номер телефона, чтобы можно 
было позвонить и проконсультировать-
ся. К нам поступала девочка с Украины. 
ее молодой человек — из екатеринбур-
га. И он очень переживал. Я объяснила 
ему всю процедуру, сходила с ребятами 
в отборочную комиссию, где мы узнали 
расписание вступительных экзаме-
нов, проконтролировала, чтобы они 
правильно записали данные девушки. 
А в знак благодарности ребята принес-




— В школе на нас постоян-
но давили и говорили, что 
поступление — одно из самых 
ответственных событий, что нас 
не всех могут взять и о бюдже-
те мы можем даже не думать. 
Но когда я пришла подавать 
документы в конце июня, 
женщина в приемной комиссии 
была настолько добродушна 
и гостеприимна, что даже убе-
дила меня попробовать подать 
на бюджет. Да, у меня не такой 
высокий результат, как у многих 
поступивших бюджетников, 
но я почувствовала на себе, как 
это — переживать за каждый 
честно заработанный на еГЭ 
балл. К сожалению, я не про-
шла на бюджет, но благодаря 
моим родителям я могу учиться 
в УрФУ на контрактной основе!
Артём Хачатрян, 
первокурсник:
— еще в начале лета 
от словосочетания «приемная 
комиссия» у меня начинали 
дрожать коленки. К сча-
стью, мои кошмары не имели 
ничего общего с реально-
стью. Все, с кем я общался 
в приемке, встречали меня 
с улыбкой, помогали, под-
держивали, демонстрировали 
железные нервы и поистине 
ангельское терпение, отвечая 
на все, подчас совершено 
глупые, вопросы. Особые 
слова благодарности хочется 
сказать Юлии Анатольевне, 
ответственному секрета-
рю отборочной комиссии, 
которой лично я звонил раз 
десять, не меньше. А теперь 
представьте, сколько таких 
вот нервных абитуриентов! 
Жуть, да?
мнение
! ВЛИВАЙСя!  Если хочешь присоединиться к сплоченной команде продвижения УрФУ и отправиться в насыщенное встречами и презентациями путешествие для «вербовки» лучших 
абитуриентов, заявляй о себе и участвуй в отборе!  
Собрания претендентов пройдут 17 и 19 сентября 
в 18:30 в ауд. ГУК-116 (ул. Мира, 19).
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТУПИВШИХ ПО УРОВНяМ ОБУЧЕНИя
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польского краев, ХМАО. 
Кроме того, в этом году 




— Если сравнивать с лет-
ней сменой ШУА прошлого 
года, — говорит руково-
дитель проекта Екатерина 
Сергеевна Черепанова, — 
то в 2014 году к нам приеха-
ло на 54 школьника больше. 
При этом еще 74 заявки мы 
были вынуждены откло-
нить, поскольку желающим 
просто не хватило свобод-
ных мест в лагере.
Летняя смена 2014 года, 
которая стартовала 14-го, 
а завершилась 27 августа, 
традиционно состоя-






ля — эксперты ЕГЭ удели-
ли внимание написанию 
рефератов, провели уроки 
по университетоведению, 
на которых школьники 
узнали, чем учеба в шко-
ле отличается от учебы 
в вузе, получили сведения 
о крупнейшем федераль-
ном университете и еще 
много важной и полезной 
информации. Кроме того, 
были организованы занятия 
по технологии интеллекту-




— Обязательными были за-
нятия по математике и рус-
скому языку, — продолжает 
Екатерина Сергеевна. — Сре-
ди предметов дополнитель-
ной программы, предло-
женных ребятам на выбор, 
в этом году оказались исто-
рия, обществознание, физи-
ка, химия, литература и эко-
номика. Если сравнивать 
с 2013 годом, то новшеством 
стало введение занятий 
по экономике и литературе, 
кроме того, мы увеличили 
группу по химии. Хочу об-
ратить внимание на то, что 
нынче многие из участников 
смены посещали физику 
и обществознание.
Профориентационный 




ми нужно для того, чтобы 




Что касается отдыха 
и развлечений, то в програм-
му летней смены ШУА-
2014 вошли традиционные 
футбольные матчи, пионер-
бол, волейбол, баскетбол, 
соревнования по фрисби. 




студии, вокальный кружок, 
газета «ШУА Times». Кроме 
того, в течение двух недель 
проводились игры «Зарни-
ца», «Королевство неполной 
луны» и знакомая многим 
по проекту «Тест-драйв 
в Уральском федераль-
ном» игра в Нереальный 
уникальный университет, 
работал Клуб молодежной 
культуры, ребята играли 
в КВН и принимали участие 
в интеллектуальном реали-
ти-шоу «Крот и землеройка», 
проводился кинофестиваль 
«Хрустальная роза ШУА» 
и многое другое. Новшест-
вом этого года стал конкурс 
селфи.
— Можно говорить, что эта 
смена прошла очень хоро-
шо, — подводит итог работе 
ШУА-2014 Е. С. Черепано-
ва. — Особенно запомнились 
школьники, приехавшие 
из Казахстана. Было очень 
приятно читать их отзы-
вы о смене. Если говорить 
о трудностях, то до сих пор 
очень сложно проходят пре-





ентов. Что касается будущих 
смен, то мы надеемся, что 
зимняя ШУА-2015 состоится!
мнение
яна Симонова,  
15 лет (Костанай):
— Хотелось бы выразить огромную 
благодарность тем, кто придумал такой 
увлекательный проект! Мне бы очень 
хотелось вернуться сюда в следующем 
году. Это будет моя маленькая мечта. 
Спасибо всем за этот сезон!
Е. А. Батюта,  
канд. филос. наук, доцент ИСПН:
— Этот лагерь за много сезонов, которые 
я в нем работала, был разным, но никогда 
не был банальным. Каждая смена имеет 
свое «лицо» и какой-то «общий дух», иногда 
веселый, иногда деловой. Обычно две недели 
ощущаешь себя избалованным общением 
с умными и интересными людьми, причем 
отношения между детьми и взрослыми нельзя 
назвать формальными даже во время занятий, 
это диалог равноправных партнеров по об-
щему интеллектуальному «делу». Уезжаешь 
обогащенным новыми идеями, впечатления-
ми и, что самое главное, с пошатнувшимся 
убеждением что «не та уж теперь молодежь». 
Атмосфера ШУА как будто порождает творче-
ские силы и в молодых и в нас, «динозаврах».
наши педагоги
Занятия по подготовке 
к ЕГЭ в этом году вели:
• е. М. Павлова (русский язык),
• И. П. Токарева (математика),
• С. А. Штин (химия),
• А. В. Шаманаев (история),
• е. А. Батюта и е. В. Мельникова 
(обществознание),
• А. Ф. Садыков и Н. А. Балукова 
(физика),
• л. Р. Клягина (литература),
• И. В. Баскакова (экономика).
Практикум 






е. А. Батюта, И. Я. Соковнина, 
А. В. Перцев, О. Б. Потеряева., 
е. А. Дубровская, л. М. Немченко, 





«Тест-драйв в Уральском 
федеральном» стали студентами 
университета в 2014 году
Почти 700 школьников из городов Большого 
Урала и ближнего зарубежья побывали в УрФУ 
в качестве участников уникального проекта, 
который проходил в университете уже дважды — 
в марте 2013-го и в январе 2014-го. И вот две 
с половиной сотни ребят стали полноправными 
членами большой и дружной университетской 
семьи. Кто следующий?..
Желаем вчерашним «тест-драйверам» успехов 
и с радостью сообщаем, что старт очередного 
«Тест-драйва» уже не за горами!
Напомним, проект «Тест-драйв в Уральском фе-
деральном» направлен на то, чтобы познакомить 
школьников — потенциальных студентов УрФУ — 
с университетом, дать им возможность погрузить-
ся в реальную вузовскую жизнь, которая течет 
в прославленных стенах Уральского университета 
ежедневно на протяжении вот уже почти ста лет.
В 10-й раз летняя смена Школы успешного абитуриента 
собрала школьников России и ближнего зарубежья, 
чтобы помочь ребятам определиться в выборе будущей 
профессии, вуза института и сферы самореализации.
Текст: Екатерина Березовская Фото предоставлены организаторами ШУА
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можно ли считать 
инновации в истории 
России переменами 
к лучшему?
На этот и ряд других вопросов отвечали участники 
научного семинара «Феномен европейской 
инновации: методология и источники», проведенного 
лабораторией эдиционной археографии ИГНИ УрФУ 
в рамках проекта «Возвращение в Европу: российские 
элиты и европейские инновации, нормы и модели: 
XVIII — начало XX вв.» в первых числах сентября.
Текст: Ульяна Головачева  
Фото из архива ИГНИ: В. И. Байдин и М.-П. Рей представляют 
монографию о невьянской иконе
На семинаре выступила ведущий ученый проекта д-р 
Мари-Пьер Рей (Париж), д-р Е. В. Алексеева (Екате-
ринбург), доктор Родольф Боден (Страсбург) и др. Кро-
ме того, в рамках конференции прошли презентации 
трех новых монографий, подготовленных сотрудни-
ками лаборатории: работа О. Н. Яхно (Екатеринбург) 
о повседневной жизни Екатеринбурга на рубе-
же XIX–XX вв. и появлению инноваций в городской 
среде; коллективная монография, посвященная роли 
внутренних и внешних факторов в развитии импер-
ской России, под общей редакцией Е. В. Алексеевой 
и обширный коллективный труд об одном из важней-
ших культурных феноменов Урала XVIII–XIX вв. — 
невьянской иконе, который представил В. И. Байдин 
(Екатеринбург).
Наибольшее внимание участников конференции 
было уделено текущим результатам проекта «Возвра-
щение в Европу…», который реализуется на деньги 
мега-гаранта Правительства РФ. Собравшимся были 
представлены первые базы данных электронного 
корпуса, запуск которого планируется на середину 
осени. Е. А. Алексеева предложила вниманию ученых 
базу «Горный журнал», а К. Д. Бугров — базу «Пре-
дисловия к переводной морально-политической 
литературе XVIII в.» Обе базы являются собранием 
ценных источников по истории трансфера европей-
ских технологий, ранее попадавших в поле зрения 
исследователей лишь спорадически. Участникам 
конференции были представлены результаты работы 
по шести основным рабочим группам. Приглашенный 
специалист А. Л. Юрганов высоко оценил ведущуюся 
в лаборатории работу, отметил новизну реализуе-
мого проекта и выразил уверенность в том, что его 
результаты будут востребованы исторической наукой 
в полной мере.
— Качественное и результативное исследование 
инноваций возможно при условии подробнейшего 
изу чения не только их трансфера, но и того общества, 
которое выступает реципиентом, — подчеркнул, за-
вершая семинар, руководитель лаборатории эдицион-
ной археографии ИГНИ УрФУ доктор Д. А. Редин.
Работа лаборатории продолжается — уже в конце 
сентября М.-П. Рей представит ее основные результа-
ты в Санкт-Петербурге на конференции, проводимой 
Минобрнауки РФ, а в ноябре лаборатория проведет 
крупную научную конференцию в Лионе (Франция).
Словарь студента
• Абитура — будущие «пекусы» 
(см. ниже)
• Диплом — завершающий круг 
по системе Данте
• День стипендии — лучше, 
чем день рождения
• Зачетка — книжка для коллек-
ционирования автографов
• Пекус — студент первого 
курса
• Пара — время, когда можно 
поразгадывать кроссворды
• Студент — вид человека, 
способного долгое время 
обходиться без денег и еды 
(не буддист)
• Семестр — для многих 
студентов это самые 
продолжительные каникулы 
в жизни
• Сессия — особый вид 
бессонницы; длится ровно 
месяц, а у некоторых студентов 
и по несколько лет — за счет 
«хвостов»
• Стипендия («стипуха») — 
вещь, которую ждешь дольше, 
чем используешь
• Студик — проходка к высшему 
образованию
• Сон — один из самых популяр-
ных мифов среди студентов
• Ночь перед экзаменом — 
самый продуктивный отрезок 
времени за все обучение 
в университете
• Университет — Википедия 
уже не поможет
• Кафедра — заводь 
преподавателей
• Каникулы — время, 
когда преподаватели 
восстанавливают свое здоровье 
после сессии
• Курсовая («курсач») — репе-
тиция перед дипломом
• «Шпора» — магический 
амулет, без которого сдать 
экзамен будет проблемно
• Халява — студенческий божок
• Wi-Fi в универе — некий 
зверь, которого никто нигде 
не видел, но все утверждают, 
что он есть
Советы бывалого. Часть 2
Студенческая редакция продолжает «пытать» наставников,  
чтобы помочь первокурсникам стать настоящими студентами.
1. Занимайся наукой. За нее 
можно получить повышенную 
стипендию либо премию, если 
ты контрактник.
2. Никогда не пытайся 
написать курсовую 
за 2–3 дня. Может, кто-то 
считает это подвигом, 
но потом от него еще неделю 
необходимо отходить.
3. Если научный руководитель 
(научрук) не хочет 
тебе отвечать по почте 
и не отвечает на звонки 
по телефону, увы, тебе никто 
и ничто не поможет, кроме 
терпения и упорство.
4. Один «хвост» — это 
терпимо. Два «хвоста» — 
пора думать, чем заняться 
до восстановления в институте.
5. Лучше один раз прочитать, 
чем сотню раз не сдать.
толкиен, инглиш,  
рок-н-ролл
Среди 9786 первокурсников есть 247, 
которыми университет может особенно 
гордиться. Это «высокобалльники».
Текст: Александр Артюшенко Фото из архива Елены Хорьковой













— Начнем с вопроса, ко-
торый мы задаем каждому 
студенту: почему именно 
этот университет? Ведь с та-
ким большим количеством 
баллов можно было и Мо-
скву, например, попытаться 
покорить.
— Я всегда хотела поступить 
в УрФУ. На мой взгляд, это луч-
ший вуз в области. Не хотелось 
переезжать в столицу, посколь-
ку у нас на Урале учат не хуже. 
Да и от дома недалеко.
— На РГФ сознательно 
поступала?
— Я очень люблю изучать язы-
ки: немецкий, английский, ла-
тынь. Это мое, и мне кажется, 
я готова связать с ними жизнь.
— Даже латынь?
— Да, я только начала, но мне 
уже нравится. Это просто ин-
тересно и … клево, наверно.
— Скажи, набрать почти 
300 баллов — это сложно?
— Пока я училась, предметы 
мне давались не так просто, по-
этому за три месяца до экзаме-
нов я сидела безвылазно дома 
и учила, учила… Однако то, что 
я сдавала, изучать мне всегда 
было легко. К тому же я участ-
вовала в различных олимпиа-
дах: русский язык, литература 
и другие.
— То есть ты — надежда учи-
телей, гордость школы?
— Можно сказать и так (сме-
ется). Вообще меня любили 
в школе — как одноклассники, 
так и учителя. Золотой меда-
листкой вышла все-таки!
— Другими словами, в уни-
верситете тебе легче, да?
— Смешно, но мало что из-
менилось. Дни так же загру-
жены: прихожу домой и сразу 
за уроки. Очень много занятий 
по фонетике, к примеру, 
ну, и по литературе.
— Что-нибудь читаешь в сво-
бодное время, кроме обяза-
тельного списка?
— Я толкиенистка, то есть 
увлекаюсь творчеством 
Толкиена. Не могу выделить 
что-то любимое, но «Властелин 
конец» — все-таки самая-са-
мая! К сожалению, в моем род-
ном городе мало с кем можно 
было поговорить о нем.
— А что насчет музыкаль-
ных предпочтений?
— Рок люблю: Led Zeppelin, 
Scorpions, очень люблю The 
Beatles.
— Может, сама умеешь 
что-то играть?
— Да, я уже два года играю 
на гитаре, но так, непрофессио-
нально. Зато девять лет учи-
лась в художественной школе, 
но дальше школы не пошло.
— Почему решила 
не продолжать?
— Не совсем мое, думаю. Рисо-
вать я люблю только для себя. 
Натюрморты, животные, ка-
кие-то академические темы — 
нет, не люблю.
— Наверное, еще рано зада-
вать этот вопрос, но все же: 
чувствуешь ли ты принци-
пиальное отличие школы 
от университета?
— Школа кажется, какой-то 
… несерьезной — в хорошем 
смысле слова. Университет — 
это совсем другой уровень. Тут 
все, что я хочу изучать, то, что 
я люблю, да и бывшие одно-
классники рядом живут. Так 
что, я всем довольна!
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О внесении изменений  
в налоговый Кодекс Российской Федерации 
УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛьЩИКИ!
Федеральная налоговая служба сообщает, что с 01.01.2014 введена обязанность для плательщи-
ков НДС (в том числе являющихся налоговыми агентами) представлять декларации по данному нало-
гу только в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через оператора 
электронного документооборота (п. 5 ст. 173 НК РФ, абзац 1 п. 5 ст. 174 НК РФ, п. 3 ст. 80 НК РФ).
Со списком операторов электронного документооборота, осуществляющих свою деятельность на тер-
ритории Свердловской области, можно ознакомиться на сайте ФНС России (www.nalog.ru).
УрФУ информирует об открытии вакансий
1. Директора департамента философии ИСПН.
2. Директора департамента политологии и социологии ИСПН.
3. Директора департамента психологии ИСПН.
1. Обязательные квалификационные требования 
к должностям:
• высшее образование;
• наличие ученой степени, ученого звания;
• стаж работы в высшей школе в должности ППС, АУП не менее 5 лет.
2. Зоны ответственности:
• руководство учебным процессом департамента;
• организация научно-исследовательской деятельности департамента;
• организация финансово-хозяйственной деятельности департамента;
• совершенствование кадрового потенциала департамента;
• организация воспитательной работы со студентами департамента.
Для независимого и объективного выбора наиболее достойного 
претендента отбор будет производиться на конкурентной основе 
на основании публичной защиты претендентами программ разви-
тия департамента.
Срок подачи заявления и документов 
с 15.09.2014 г. по 05.10.2014 г.
Документы направлять по адресу:  
г. екатеринбург, пр. ленина, 51, Управление кадров, кабинет 133.
Ответственный за прием документов — Ольга Степановна 
Галиева, ведущий документовед отдела по работе с персоналом 
Управления кадров, тел. 350-37-04.
Здесь же претенденты могут познакомиться с перечнем обяза-
тельных документов. Требования к пакету документов также 
размещены на сайте УрФУ urfu.ru в разделе «Сотрудникам» в под-
разделе «Вакансии».
УрФУ объявляет конкурс  
на замещение должностей  
профессорско-преподавательского состава
Профессора кафедры деталей машин ММИ (1 чел.).
Доцентов кафедр деталей машин ММИ (2 чел.), иностранных 
языков ФТИ (1 чел.), электротехники и электротехнологических 
систем УралЭНИН (1 чел.), техники высоких напряжений УралЭНИН 
(1 чел.), информационных технологий и автоматизации проекти-
рования ММИ (1 чел.), теоретических основ радиотехники ИРИТ-
РтФ (1 чел.), оснований и фундаментов СтИ (1 чел.).
Старших преподавателей кафедр архитектуры СтИ (1 чел.), 
электротехники и электротехнологических систем УралЭНИН 
(1 чел.), финансов, денежного обращения и кредита ВШЭМ 
(1 чел.), теории и практики менеджмента ВШЭМ (1 чел.).
Ассистента кафедры автоматизированных электрических систем 
УралЭНИН (3 чел.).
Срок подачи документов — с 15.09.2014 г. по 14.10.2014 г.
Документы подавать по адресу: 
ул. Мира, 19, И-219; тел. 375-46-25.
Управление кадров
Нам нужен  
WEB-РАЗРАБОТЧИК
Мы предлагаем:
• обучение web-программированию на Ruby on Rails;
• работу с современными технологиями:  
Memcached, Redis, Sphinx, Postgres;
• заработную плату в зависимости от талантов, 
старт 20 000–35 000 рублей.
Будет очень круто, если ты:
• имеешь опыт программирования;
• знаешь SQL;
• используешь Linux.
Наши порталы посещает более 17 млн пользователей в месяц. 
Порталы развиваются командой нашего отдела web-разработок.
Нас уже более 50 человек, проекты растут, и растет наша команда.




Кросс наций — 2014
Всероссийский день бега, к участию 
в котором приглашаются граждане 
Российской Федерации и иностранных 
государств.
Это самое масштабное по количеству 
участников и географическому охвату 
массовое осеннее спортивное мероприя-
тие, проходящее на территории России. 
Более миллиона человек примут участие 
в забеге, на дистанцию выйдут как люби-
тели, так и профессионалы.
Начало забега: 12:00; 




Университетский театр «Старый дом» открывает новый на-
бор актеров в молодой состав. Первый тур отбора состоится 
1 и 3 октября, второй — 6 октября, третий — 10 октября. Про-
слушивания будут проходить в 19:00 в корпусе университета 
на ул. С. Ковалевской, 5 в ауд. Т-225.
Посетить занятия опытных актеров и стать неотъемлемой ча-
стью известного во всей стране студенческого театра могут все 
студенты УрФУ. Чтобы получить возможность играть в молодом 
составе, начинающим актерам необходимо представить на суд 
конкурсной комиссии стихотворение, басню, прозаический от-
рывок или небольшой этюд — не менее двух из перечисленного.
Дополнительная информация доступна на сайте театра 
www.teatrstdom.ru и в группе vk.com/club573926.
УралЭНИН, ул. С. Ковалевской, 5
календаРь событиЙ
На фото: студенты группы 101 департамента «Факультет журналистики» 
во время выполнения заданий фотоконкурса Союза студентов ИГНИ
Фотографии предоставлены Союзом студентов ИГНИ 
